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Предисловие 
 
История Олимпийских игр в Древней Греции насчитывает бо-
лее тысячелетия. А современным Играм – немногим больше од-
ного века. Но они уже давно стали одним из самых значительных 
событий нашего времени. 
Целью дисциплины «Цивилизация и олимпизм» является 
овладение студентами основами знаний о возникновении, ста-
новлении и развитии олимпизма, а также о сущности и значении 
современного олимпийского движения как  социального явления 
в развитии общества и современной культуры.  
Задачами дисциплины «Цивилизация и олимпизм»  являются: 
− усвоение исторических аспектов возникновения, становле-
ния и развития олимпизма; 
− анализ современного олимпийского движения. 
Для достижения цели и реализации задач предназначено прак-
тическое руководство по курсу «Цивилизация и олимпизм». Оно 
адресовано студентам факультета физической культуры, а также 
студентам заочной формы обучения специальности 1-03 02 01 
«Физическая культура».  
Издание включает в себя следующие взаимосвязанные и взаи-
модополняющие разделы-компоненты: тематику практических 
занятий и рассматриваемые вопросы, тематику рефератов, вопро-
сы для самоконтроля, списки литературных источников, реко-
мендуемые к каждому практическому занятию, и общий список 
литературных источников. В приложениях содержится интерес-
нейшая информация, которая будет способствовать созданию це-
лостной картины о международном олимпийском движении. 
Практическое руководство представляет собой системно за-
вершенное издание, предназначенное для организации самостоя-
тельной работы студента.  
В качестве рекомендаций по использованию материалов прак-
тического руководства студентами можно предложить следую-
щий алгоритм: 
–   чтение текста лекции, усвоение её содержания; 
–  ответы на вопросы для самоконтроля после прочтения соот-
ветствующей лекции(й) и, в случае выявления затруднений, по-
вторное обращение к тексту лекции, и далее можно приступать к 
чтению и усвоению текста следующей лекции. 
Адресовано студентам специальности 1-03 02 01 «Физическая 
культура». 
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Тема 1. Олимпийские игры Древней Греции             
и возрождение Олимпийских игр 
 
1. Зарождение и упадок Олимпийских игр в Древней Греции. 
2. Возрождение олимпийской идеи. 
3. Пьер де Кубертен – основоположник олимпийского движе-
ния современности. 
4. Первые Олимпийские игры современности в Афинах. 
 
 
Тематика рефератов 
 
1. Легенды и мифы о происхождении Олимпийских игр. 
2. Олимпийские игры древности: программа, правила проведе-
ния и олимпионики – первые победители Олимпийских игр. 
3. Антиохийские огоны – одна из форм античной традиции 
олимпизма. 
4. Пифийские игры. 
5. Немейские игры. 
6. Истмийские игры. 
7. Делийские игры. 
8. Панафенейские игры. 
9. Панэллинские гераклеи. 
10. Социальное, политическое и культурное значение Олим-
пийских игр древности. 
11. Упадок Олимпийских игр древности. 
12. Жизнь и деятельность Пьера де Кубертена. 
13. Первые Олимпийские игры современности в Афинах. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Когда, где и почему (мифы и основная идея) прошли первые 
Олимпийские игры древности? 
2. Когда проходили Пифийские, Немейские, Истмийские, 
Делийские Панафенейские, Панэллинские игры и в чем их 
сущность? 
3. Каких почестей удостаивался олимпионик древности? 
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4. В чем заключалась подготовка атлетов древности к Олим-
пийским играм, где она происходила, и каковы были программа и 
правила проведения Игр? 
5. В чем заключалось социальное, политическое и культурное 
значение Олимпийских игр древности? 
6. Почему Олимпийские игры древности пришли в упадок? 
7. Кто такой Пьер де Кубертен и что он сделал для олимпий-
ского движения современности? 
8. Где, когда и кем впервые была озвучена идея возрождения 
проведения Олимпийских игр? 
9.  Каковы были исторические, социальные и культурные 
предпосылки возрождения Олимпийских игр? 
10. Почему первые Олимпийские игры современности прошли 
в Афинах и первым президентом МОК был избран Диметриус 
Викелас? 
 
 
Рекомендуемая литература 
 
1. Велько, А. В. Олимпийский атлас : научно-популярное           
издание / А. В. Велько, П. П. Рябухин. – Минск: РУП «Минская 
фабрика цветной печати», 2008. – 47 с. 
2. Кобринский, М. Е. Белорусский олимпийский учебник : 
учебное пособие / М. Е. Кобринский, Л. Г. Тригубович. – Минск: 
Бел. олимп. акад., 2005. – 240 с. 
3. Кубертен, П. Олимпийские мемуары / П. Кубертен. – Киев: 
Олимпийская литература, 1977. – 180 с. 
4. Кулинкович, Е. К. Олимпизм и международное спортивное 
движение / Е. К. Кулинкович. – Минск: ВГЭУ, 1997. – 20 с. 
5. Олимпийская хартия 1992 г. Международного олимпийского 
комитета: правила и официальные разъяснения : приняты 96-й 
сес. МОК в Токио, 1990 г. / пер. с англ. : И. Г. Ткач,                        
Н. А. Котлярова. – Минск. – 1992. – 72 с. 
6. Джексон, Роджер Руководство по спортивному                    
администрированию / Роджер Джексон. – Минск, 2007. – 339 с. 
7. Твой олимпийский учебник: учеб. пособие для учреждений 
образования России / В. С. Родиченко [и др.]; Олимпийский            
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комитет России. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Советский 
спорт, 1999. – 160 с.: ил. 
8. Цивилизация и олимпизм : тексты лекций по спецкурсу для 
студентов 3 курса специальности 1-03 02 01 «Физическая               
культура» / сост. С. А. Иванов. – Гомель : ГГУ  им. Ф. Скорины, 
2007. – 182 с. 
9. Цынкевич, Н. Легенды и мифы Древних Олимпиад /                    
Н. Цынкевич // Прессбол. – 2004. – № 93–94. – С. 3. 
 
 
Тема 2. Олимпийские игры с участием  
спортсменов СССР и Объединенной команды 
СНГ 
 
1. Олимпийское движение: от Игр II до Игр ХV Олимпиады. 
2. Олимпийские игры с участием спортсменов СССР. 
3. Олимпийские зимние игры. 
4. Олимпийские игры с участием спортсменов Объединенной 
команды СНГ. 
 
 
Тематика рефератов 
 
1. Олимпийские игры до Первой мировой войны. 
2. Олимпийские зимние игры до момента участия спортсменов 
СССР. 
3. Олимпийские игры с участием спортсменов СССР. 
4. Олимпийские зимние игры с участием спортсменов СССР. 
5. Олимпийские игры с участием спортсменов Республики             
Беларусь. 
6. Олимпийские зимние игры с участием спортсменов Респуб-
лики Беларусь. 
7. Олимпийские игры с участием спортсменов Гомельщины. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Где, когда и почему проходили Олимпийские игры до мо-
мента участия спортсменов СССР? 
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2. С именами каких спортсменов, видных людей и почему ас-
социируется олимпийское движение до Первой мировой войны? 
3. Почему правильно говорить и писать (к примеру Игры 
ХХIХ Олимпиады, а не ХХIХ Олимпийские игры), и почему к 
Олимпийским зимним играм это правило не подходит? 
4. Где и когда проходили Олимпийские игры после Первой 
мировой войны и до момента участия спортсменов СССР? Кто из 
спортсменов и в каких видах спорта отличился на этих Играх? 
5. Где и когда проходили Олимпийские игры с участием 
спортсменов СССР? Кто из спортсменов и в каких видах спорта 
отличился на этих Играх? 
6. Как изменялась программа Олимпийских Игр с 1896 по       
2008 год? 
7. Где, когда и почему прошли первые Олимпийские зимние 
игры? 
8. Где и когда проходили Олимпийские зимние игры до мо-
мента участия спортсменов СССР? Кто из спортсменов и в каких 
видах спорта отличился на этих Играх? 
9. Где и когда проходили Олимпийские зимние игры с участи-
ем спортсменов СССР? Кто из спортсменов и в каких видах спор-
та отличился на этих Играх? 
10. Кто и когда из белорусов впервые принял участие в Олим-
пийских играх и в каком виде спорта? 
11. Кто и когда из белорусов впервые принял участие в Олим-
пийских зимних играх и в каком виде спорта? 
12. Где и когда проходили Олимпийские игры с участием 
спортсменов Республики Беларусь? Кто из спортсменов и в каких 
видах спорта отличился на этих Играх? 
13. Где и когда проходили Олимпийские зимние игры с уча-
стием спортсменов Республики Беларусь? Кто из спортсменов и в 
каких видах спорта отличился на этих Играх? 
14. Каковы достижения спортсменов БССР на Олимпийских 
играх? 
15. Каковы достижения спортсменов Республики Беларусь на 
Олимпийских играх? 
16. Каковы достижения спортсменов БССР на Олимпийских 
зимних играх? 
17. Каковы достижения спортсменов Республики Беларусь на 
Олимпийских зимних играх? 
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Рекомендуемая литература 
 
1. Велько, А. В. Олимпийский атлас : научно-популярное             
издание / А. В. Велько, П. П. Рябухин. – Минск: РУП «Минская 
фабрика цветной печати», 2008. – 47 с. 
2. Кобринский, М. Е. Белорусский олимпийский учебник : 
учебное пособие / М. Е. Кобринский, Л. Г. Тригубович. – Минск: 
Бел. олимп. акад., 2005. – 240 с. 
3. Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь 
= the National olympic committee of the Republic of Belarus / сост. 
П. П. Рябухин; пер. на англ. яз. Ю. А. Верещагина,                           
В. А. Юрчик. – Минск: Парадокс, 2007. – 72 с. 
4. Твой олимпийский учебник: учеб. пособие для учреждений 
образования России / В. С. Родиченко [и др.] ; Олимпийский           
комитет России. – 3-е изд., перераб. и доп.– М. : Советский спорт, 
1999. – 160 с.: ил. 
5. Цивилизация и олимпизм : тексты лекций по спецкурсу для 
студентов 3 курса специальности 1-03 02 01 «Физическая культу-
ра» / сост. С. А. Иванов. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины,         
2007. – 182 с. 
 
 
Тема 3. Современное олимпийское движение 
 
1. Международный олимпийский комитет.  
2. Принципы, традиции и правила олимпийского движения 
(обзор Олимпийской Хартии). 
3. Олимпийское движение и политический протест. 
4. Международное параолимпийское движение. 
 
 
Тематика рефератов  
 
1. Зарождение международного олимпийского движения. 
2. Архитектура современного олимпийского движения. 
3. Международный олимпийский комитет. 
4. МОК и борьба с допингом в настоящее время. 
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5. Программы и интересы МОК. 
6. Культура и олимпизм. 
7. Олимпийская солидарность.  
8. Президенты МОК. 
9. Европейская ассоциация Национальных олимпийских                
комитетов. 
10. Международная олимпийская академия. 
11. Олимпийская Хартия. 
12. Олимпийские игры. 
13. Олимпийские фестивали молодежи Европы. 
14. Олимпийские игры молодежи. 
15. Олимпийское движение и политический протест. 
16. Международное параолимпийское движение. 
17. Паралимпийские игры. 
18. Паралимпийские зимние игры. 
19. Дефлимпийские игры. 
20. «Спешиал Олимпикс». 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что такое олимпизм и олимпийское движение? 
2. Какова архитектура современного олимпийского движения? 
3. Каковы основные принципы, традиции и правила олимпий-
ского движения? 
4. Что такое Олимпийская Хартия, каковы ее структура и со-
держание?  
5. Как взаимосвязаны культура и олимпийское движение? 
6. Что такое Олимпийские игры, где и как они проводятся? 
7. Какую цель преследует и какие задачи решает МОК? 
8. Кто, когда и почему являлся и является президентом МОК? 
9. Кто и как может стать членом МОК? 
10. В каких программах принимает участие МОК и в чем их 
содержание? 
11. Что такое Олимпийские фестивали молодежи Европы, где 
и когда они проводятся?  
12. Что такое и в чем сущность олимпийской солидарности? 
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13. Чем занимается Международная олимпийская академия? 
14. В чем заключается проблема политического протеста в 
олимпийском движении?  
15. Каковы цели политических протестов в олимпийском дви-
жении? 
16. Какие формы политический протест приобретает в олим-
пийском движении? 
17. Какова история политических протестов в олимпийском 
движении? 
18. Где, когда и почему возникло параолимпийское движение? 
19. Где и когда проходили Паралимпийские игры? 
20. Где и когда проходили Паралимпийские зимние игры? 
21. Что такое Дефлимпийские игры, где и когда они проходили? 
22. Что такое «Спешиал Олимпикс»? 
23. Каких выдающихся паралимпийцев вы знаете? 
 
 
Рекомендуемая литература 
 
1. Велько, А. В. Олимпийский атлас : научно-популярное             
издание / А. В. Велько, П. П. Рябухин. – Минск: РУП «Минская 
фабрика цветной печати», 2008. – 47 с. 
2. Кубертен, П. Олимпийские мемуары / П. Кубертен. – Киев: 
Олимпийская литература, 1977. – 180 с. 
3. Кулинкович, Е. К. Олимпизм и международное спортивное 
движение / Е. К. Кулинкович. – Минск: ВГЭУ, 1997. – 20 с. 
4. Муха-Шайек, Е. Олимпизм: вчера, сегодня, завтра /                    
Е. Муха-Шайек. – Минск: ФУАинформ, 2003. – 103 с. 
5. Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь = 
the National olympic committee of the Republic of Belarus /             
сост. П. П. Рябухин; пер. на англ. яз. Ю. А. Верещагина,                      
В. А. Юрчик. – Минск: Парадокс, 2007. – 72 с. 
6. Олимпийская хартия 1992 г. Международного олимпийско-
го комитета: правила и официальные разъяснения : приняты 96-й 
сес. МОК в Токио, 1990 г. / пер. с англ. : И. Г. Ткач,                             
Н. А. Котлярова. – Минск. – 1992. – 72 с. 
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7.  Джексон, Роджер Руководство по спортивному                    
администрированию / Роджер Джексон. – Минск, 2007. – 339 с. 
8. Твой олимпийский учебник: учеб. пособие для учреждений 
образования России / В. С. Родиченко [и др.] ; Олимпийский           
комитет России. – 3-е изд., перераб. и доп.– М.: Советский спорт, 
1999. – 160 с.: ил. 
9. Цивилизация и олимпизм : тексты лекций по спецкурсу для 
студентов 3 курса специальности 1-03 02 01 «Физическая             
культура» / сост. С. А. Иванов. –  Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 
2007. – 182 с. 
 
 
Тема 4. Олимпийская символика 
  
1. Олимпийский символ (логотип) и олимпийский флаг, 
Олимпийский огонь, олимпийский девиз и лозунг (принцип). 
2. Олимпийская эмблема, эмблема Олимпийских игр, олим-
пийская клятва, олимпийский гимн, Олимпийские награды и 
олимпийский пьедестал. 
3. Церемониал открытия Олимпийских игр. 
4. Церемониал закрытия Олимпийских игр. 
 
 
Тематика рефератов 
 
1. Олимпийский символ (логотип) и олимпийский флаг. 
2. Олимпийский огонь, олимпийский девиз и лозунг               
(принцип). 
3. Олимпийская эмблема, эмблема Олимпийских игр, олим-
пийская клятва, олимпийский гиМинск 
4. Олимпийские награды и олимпийский пьедестал. 
5. Влияние Олимпийской символики, используемой в качестве 
торговой марки, на поведение потребителя. 
6. Церемониал открытия Олимпийских игр. 
7. Церемониал закрытия Олимпийских игр. 
8. Идейное и социальное содержание церемониала олимпий-
ской символики для воспитания подрастающей молодежи.  
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Вопросы для самоконтроля 
 
1. Кем и когда была предложена идея олимпийской символики 
и что представляет собой современная олимпийская символика? 
2. Что представляет собой Олимпийский символ и что он сим-
волизирует? 
3. Что представляет собой олимпийский флаг и что он симво-
лизирует? 
4. В чем заключается церемониал олимпийского флага, и когда 
он впервые был осуществлен?  
5. Что символизирует собой олимпийский огонь? 
6. В чем заключается церемониал олимпийского огня, и когда 
он впервые был осуществлен? 
7. Кем и когда были предложены олимпийский девиз и олим-
пийский лозунг, что они символизируют? 
8. Что представляют собой олимпийская эмблема и эмблема 
НОК Республики Беларусь? 
9. Когда и кем был предложен олимпийский гимн, в чем за-
ключается церемониал олимпийского гимна? 
10. Когда и кем были предложены олимпийские клятвы, в чем 
заключается церемониал олимпийских клятв? 
11. В чем заключается церемониал вручения олимпийских 
наград? 
12. Кто из белорусов награжден Олимпийским орденом? 
13. Какова последовательность официальной части церемони-
ала открытия Олимпийских игр? 
14. Какова последовательность официальной части церемони-
ала закрытия Олимпийских игр? 
15. Каким образом использование олимпийской символики 
способствует воспитанию подрастающей молодежи? 
 
 
Рекомендуемая литература 
 
1. Велько, А. В. Олимпийский атлас : научно-популярное            
издание / А. В. Велько, П. П. Рябухин. – Минск: РУП «Минская 
фабрика цветной печати», 2008. – 47 с. 
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2. Гик, Е. Курьезы олимпийских игр / Е. Гик // Наука и жизнь. – 
2008. – № 8. – С. 97–99. 
3. Кобринский, М. Е. Белорусский олимпийский учебник : 
учебное пособие / М. Е. Кобринский, Л. Г. Тригубович. – Минск: 
Бел. олимп. акад., 2005. – 240 с. 
4. Кобринский, М. Е. Основы олимпийских знаний /                      
М. Е. Кобринский // Физическая культура и здоровье. – 2008. –  
№ 2. – С. 35–44. 
5. Муха-Шайек, Е. Олимпизм: вчера, сегодня, завтра /                   
Е. Муха-Шайек. – Минск: ООО «ФУАинформ», 2003. – 103 с. 
6. Мяконьков, В. С. Влияние Олимпийской символики, ис-
пользуемой в качестве торговой марки, на поведение потребителя 
/ В. С. Мяконьков // Теория и практика физической культуры. –
2001. – № 7. – С. 43–44. 
7. Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь = 
the National olympic committee of the Republic of Belarus / сост.            
П. П. Рябухин; пер. на англ. яз. Ю. А. Верещагина,                                
В. А. Юрчик. – Минск: Парадокс, 2007. – 72 с. 
8. Олимпийская хартия 1992 г. Международного олимпийского 
комитета: правила и официальные разъяснения : приняты 96-й 
сес. МОК в Токио, 1990 г. / пер. с англ. : И. Г. Ткач,                              
Н. А. Котлярова. – Минск. – 1992. – 72 с. 
9. Джексон, Роджер Руководство по спортивному                    
администрированию / Роджер Джексон. – Минск, 2007. – 339 с. 
10. Твой олимпийский учебник: учеб. пособие для учреждений 
образования России / В. С. Родиченко [и др.] ; Олимпийский           
комитет России. – 3-е изд., перераб. и доп.– М.: Советский спорт, 
1999. – 160 с.: ил. 
11. Цивилизация и олимпизм : тексты лекций по спецкурсу для 
студентов 3 курса специальности 1-03 02 01 «Физическая             
культура» / сост. С. А. Иванов. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 
2007. – 182 с. 
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Тема 5. Генезис олимпийского движения                     
в Республике Беларусь  
 
1. Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь. 
2. Основные направления деятельности Национального олим-
пийского комитета Республики Беларусь в стране. 
3. Параолимпийское движение в Республике Беларусь. 
4. Олимпийское движение на Гомельщине. 
 
 
Тематика рефератов 
 
1. НОК Республики Беларусь. 
2. Основные направления деятельности НОК Республики Бе-
ларусь в стране. 
3. Представительства НОК Республики Беларусь в областях и 
г. Минске. 
4. Представительство НОК Республики Беларусь в Гомельской 
области. 
5. Достижения белорусских спортсменов на Играх летних 
Олимпиад. 
6. Достижения белорусских спортсменов на Олимпийских 
зимних играх.  
7. Паралимпийское движение в Республике Беларусь. 
8. Паралимпийские игры с участием спортсменов Республики 
Беларусь. 
9. Паралимпийские зимние игры с участием спортсменов Рес-
публики Беларусь. 
10. Дефлимпийские игры с участием спортсменов Республики 
Беларусь. 
11. Олимпийское движение на Гомельщине. 
12. Студенты факультета физической культуры – победители, 
призеры и участники Олимпийских игр. 
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Вопросы для самоконтроля 
 
1. Когда был создан НОК Республики Беларусь и кто был его 
первым президентом? 
2. Какова организационная структура НОК Республики Бела-
русь? 
3. Какие постоянные комиссии действуют в структуре НОК? 
4. Каковы основные направления деятельности НОК Респуб-
лики Беларусь в стране? 
5. Каковы основные направления деятельности Представи-
тельств НОК Республики Беларусь в областях и г. Минске? 
6. Каковы направления деятельности Президентского спортив-
ного клуба?  
7. Кто и когда из белорусов впервые принял участие в Олим-
пийских играх и в каком виде спорта? 
8. Где и когда проходили Олимпийские игры с участием 
спортсменов БССР, и кто из спортсменов и в каких видах спорта 
отличился на этих Играх? 
9. Где и когда проходили Олимпийские игры с участием 
спортсменов Республики Беларусь? Кто из спортсменов и в каких 
видах спорта отличился на этих Играх? 
10. Где и когда проходили Олимпийские зимние игры с уча-
стием спортсменов БССР? Кто из спортсменов и в каких видах 
спорта отличился на этих Играх? 
11. Где и когда проходили Олимпийские зимние игры с уча-
стием спортсменов Республики Беларусь? Кто из спортсменов и в 
каких видах спорта отличился на этих Играх? 
12. Каковы достижения спортсменов БССР на Олимпийских 
играх? 
13. Каковы достижения спортсменов Республики Беларусь на 
Олимпийских играх? 
14. Каковы достижения спортсменов БССР на Олимпийских 
зимних играх? 
15. Каковы достижения спортсменов Республики Беларусь на 
Олимпийских зимних играх? 
16. Где и когда проходили Паралимпийские игры с участием 
спортсменов Республики Беларусь? Кто из спортсменов и в каких 
видах спорта отличился на этих Играх? 
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17. Где и когда проходили Паралимпийские зимние игры с 
участием спортсменов Республики Беларусь? Кто из спортсменов 
и в каких видах спорта отличился на этих Играх? 
18. Где и когда проходили Олимпийские игры с участием 
спортсменов Гомельщины? Кто из спортсменов и в каких видах 
спорта отличился на этих Играх? 
19. Где и когда проходили Олимпийские игры с участием сту-
дентов факультета физической культуры УО «ГГУ им.                         
Ф. Скорины»? Кто из спортсменов и в каких видах спорта отли-
чился на этих Играх? 
 
 
Рекомендуемая литература 
 
1. Велько, А. В. Олимпийский атлас : научно-популярное              
издание / А. В. Велько, П. П. Рябухин. – Минск: РУП «Минская 
фабрика цветной печати», 2008. – 47 с. 
2. Национальный олимпийский комитет Республики                        
Беларусь = the National olympic committee of the Republic of             
Belarus / сост. П. П. Рябухин; пер. на англ. яз. Ю. А. Верещагина,                                
В. А. Юрчик: – Минск: Парадокс, 2007. – 72 с. 
3. Твой олимпийский учебник: учеб. пособие для учреждений 
образования России / В. С. Родиченко [и др.]; Олимпийский            
комитет России. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Советский спорт,     
1999. – 160 с.: ил. 
4. Цивилизация и олимпизм : тексты лекций по спецкурсу для 
студентов 3 курса специальности 1-03 02 01 «Физическая культу-
ра» / сост. С. А. Иванов. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины,               
2007. – 182 с. 
 
 
Тема 6. Fair play и спортивная этика 
 
1. Понятие о спортивной этике. 
2. Основы этичного поведения в спорте. 
3. Понятие о Fair play – «справедливая игра». 
4. Пропаганда Fair play. 
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Тематика рефератов 
 
1. Понятие о спортивной этике. 
2. Профессионализация спорта и спортивная этика. 
3. Основы этичного поведения в спорте. 
4. МОК и борьба с допингом в спорте на современном этапе. 
5. Спорт как социальное явление и фактор социализации лич-
ности. 
6. Понятие о Fair play – «справедливая игра». 
7. Fair play в спорте и повседневной жизни: императив или 
утопия. 
8. Олимпийское образование и воспитание спортсменов высо-
кого класса. 
9. Социально-педагогический аспект спорта: Fair Play                      
и допинг. 
10. Пропаганда Fair play. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что такое спортивная этика? 
2. В чем заключается этика спортивных отношений в условиях 
профессионализации спорта? 
3. Каковы основы этичного поведения в спорте? 
4. Каковы цели этичного поведения в спорте? 
5. В чем заключается сущность Fair play? 
6. Каковы общие проявления Fair play в спорте? 
7. Какие награды (призы) вручаются спортсменам за «спра-
ведливую игру» и кто из белорусов награжден призами                    
Fair play? 
8. Кто и как может пропагандировать Fair play? 
9. В чем заключается проблема допинга и Fair play?  
 
 
Рекомендуемая литература 
 
1. Антипова, Е. Влияние аффективных ценностей неоспорта на 
Олимпийскую культуру школьника / Е. Антипова // Теория и 
практика физической культуры. – 2001. – № 7. – С. 56–57. 
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2. Апциаури, Л. Ш. Спорт как социальное явление и фактор 
социализации личности / Л. Ш. Апциаури // Теория и практика 
физической культуры. – 2003. – № 1. – С. 12–14. 
3. Бугреев, А. Приоритеты неоолимпизма / А. Бугреев //             
Теория и практика физической культуры. – 2001. – № 7. – С. 11–12. 
4. Михайлова, Т. В. Социально-педагогический аспект спорта: 
Fair Play и допинг / Т. В. Михайлова // Теория и практика физиче-
ской культуры. – 2007. – № 6. – С. 36–39. 
5. Олимпийская хартия 1992 г. Международного олимпийского 
комитета: правила и официальные разъяснения : приняты 96-й 
сес. МОК в Токио, 1990 г. / пер. с англ. : И. Г. Ткач, Н. А. Котля-
рова. – Минск. – 1992. – 72 с. 
6. Ратнер, А. Б. МОК и борьба с допингом в спорте на совре-
менном этапе / А. Б. Ратнер // Теория и практика физической 
культуры. – 2001. – № 7. – С. 9–10. 
7. Родиченко, В. С. Fair play в спорте и повседневной жизни: 
императив или утопия / В. С. Родиченко // Теория и практика        
физической культуры. – 2003. – № 11. – С. 2–5. 
8. Джексон, Роджер Руководство по спортивному администри-
рованию / Роджер Джексон. – Минск, 2007. – 339 с.  
9. Сараф, М. Е. Профессионализация спорта и спортивная              
этика / М. Е. Сараф // Теория и практика физической культуры. – 
2001. – № 7. – С. 32–37. 
10. Столяров, В. И. Олимпийское образование и воспитание 
спортсменов высокого класса / В. И. Столяров // Теория и прак-
тика физической культуры. – 2008. – № 5. – С. 53–56. 
11. Цивилизация и олимпизм : тексты лекций по спецкурсу для 
студентов 3 курса специальности 1-03 02 01 «Физическая культу-
ра» / сост. С. А. Иванов. – Гомель : ГГУ   им. Ф. Скорины,             
2007. – 182 с. 
 
 
Тема 7. Олимпийское образование в Республике 
Беларусь 
 
1. Актуальность и понятие об олимпийском образовании. 
2. Концептуальные подходы к становлению и развитию олим-
пийского образования в Республике Беларусь. 
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3. Направления и формы олимпийского образования в Респуб-
лике Беларусь. 
4. Олимпийское образование на Гомельщине. 
 
 
Тематика рефератов 
 
1. Актуальность и понятие об олимпийском образовании. 
2. Олимпийская педагогика и теория олимпийской культуры 
как новые научные дисциплины. 
3. Олимпийское воспитание.  
4. Международный опыт олимпийского образования и его роль 
в формировании ценностных ориентиров системы образования 
Беларуси. 
5. Олимпийское образование в Российской Федерации. 
6. Олимпийское образование в Украине. 
7. Источники системы олимпийского образования Республики 
Беларусь. 
8. Концептуальные подходы к становлению и развитию олим-
пийского образования в Республике Беларусь. 
9. Олимпийское образование в Республике Беларусь. 
10. Белорусская олимпийская академия. 
11. Информационное направление олимпийского образования. 
12. Художественно-эстетическое направление олимпийского 
образования. 
13. Культурологическое направление олимпийского образования. 
14. Физкультурно-спортивное направление олимпийского об-
разования. 
15. Олимпийское образование на Гомельщине. 
16. Олимпийское образование в учреждении образования  
«Гомельский государственный университет имени Франциска 
Скорины». 
17. Методологические основы олимпийского образования. 
18. Ценностно-мотивационный аспект олимпийского образо-
вания. 
19. Олимпийское образование и технологии его внедрения. 
20. Концептуальные основания олимпийского образования                   
в физкультурном вузе. 
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21. Олимпийское образование как средство оптимизации учеб-
но-воспитательного процесса. 
22. Олимпийское образование дошкольников. 
23. Олимпийское образование школьников и учащихся. 
24. Олимпийское образование студенческой молодежи              
и взрослого населения. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. В чем заключается сущность олимпийского образования? 
2. Что является источником системы олимпийского образова-
ния в Республике Беларусь? 
3. Каковы концептуальные основы олимпийского образования 
в Республике Беларусь? 
4. Каковы методологические основы олимпийского образо-
вания? 
5. В чем заключается ценностно-мотивационный аспект олим-
пийского образования? 
6. Чем занимается Белорусская олимпийская академия? 
7. Каковы концептуальные основы олимпийского образования 
в вузе? 
8. Каким образом может транслироваться олимпийское обра-
зование на общеобразовательных уроках в школе? 
9. В чем заключается метапредметность олимпийского образо-
вания? 
10. Как осуществляется трансляция и популяризация олимпий-
ского образования на Гомельщине? 
11. Как осуществляется трансляция и популяризация олимпий-
ского образования в УО «ГГУ им. Ф. Скорины»? 
12. Какие направления олимпийского образования вы знаете и 
в чем их сущность? 
13. Какие формы олимпийского образования подрастающей 
молодежи вы знаете и в чем их сущность? 
14. Каковы основы олимпийского образования детей, школь-
ников и учащейся молодежи? 
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Приложение А 
(справочное) 
 
Хронология Олимпийских игр 
 
Таблица А.1 – Игры Олимпиад 
 
Номер 
Олимпиады 
 
Город 
 
Год 
Количество 
виды 
спорта 
участв. 
страны 
участ-
ники 
I Афины 1896 9 14 245 
II Париж 1900 17 19 1 078 
III Сент-Луис 1904 14 13 687 
IV Лондон 1908 20 22 2 035 
V Стокгольм 1912 13 28 2 437 
VI  1916 не проводились 
VII Антверпен 1920 19 29 2 607 
VIII Париж 1924 17 44 3 072 
IХ Амстердам 1928 14 46 2 884 
Х Лос-Анджелес 1932 14 37 1 833 
ХI Берлин 1936 19 49 3 936 
ХII  1940 не проводились 
ХIII  1944 не проводились 
ХIV Лондон 1948 17 59 4 092 
ХV Хельсинки 1952 17 69 5 429 
ХVI Мельбурн 1956 16 67 3 178 
ХVII Рим 1960 17 83 5 313 
ХVIII Токио 1964 19 93 5 133 
ХIХ Мехико 1968 18 112 5 498 
ХХ Мюнхен 1972 21 121 7 121 
ХХI Монреаль 1976 21 92 6 043 
ХХII Москва 1980 21 80 5 283 
ХХIII Лос-Анджелес 1984 21 140 6 802 
ХХIV Сеул 1988 23 159 8 473 
ХХV Барселона 1992 23 169 9 368 
ХХVI Атланта 1996 26 197 10 305 
ХХVII Сидней 2000 28 199 10 651 
ХХVIII Афины 2004 28 202 11 099 
ХIХ Пекин 2008 28 204 11 099 
ХХХ Лондон 2012 26 204 10 957 
ХХХI Рио де Жанейро 2016    
ХХХII Токио 2020    
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Таблица А.2 – Олимпийские зимние игры 
 
Номер 
игр Город Год 
Количество 
виды 
программы 
участв. 
страны участники 
I Шамони 1924 6 16 258 
II Сен-Мориц 1928 5 25 464 
III Лейк-Плэсид 1932 4 17 252 
IV Гармиш-
Партенкирхен 
1936 4 28 668 
V Сен-Мориц 1948 5 28 669 
VI Осло 1952 4 30 694 
VII Кортино 
д, Ампеццо 
1956 4 32 820 
VIII Скво-Вэлли 1960 4 30 665 
IХ Инсбрук 1964 4 36 1 091 
Х Гренобль 1968 6 37 1 158 
ХI Саппоро 1972 6 35 1 006 
ХII Инсбрук 1976 6 37 1 123 
ХIII Лейк-Плэсид 1980 6 37 1 072 
ХIV Сараево 1984 6 49 1 274 
ХV Калгари 1988 6 57 1 423 
ХVI Альбервиль 1992 6 64 1 801 
ХVII Лиллехаммер 1994 6 67 1 739 
ХVIII Нагано 1998 7 72 2 339 
ХIХ Солт-Лейк-Сити 2002 7 77 2 399 
ХХ Турин 2006 7 88 2 500 
ХХI Ванкувер 2010 15 82 2 574 
ХХII Сочи 2014    
ХХIII Пхенчхан 2018    
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Приложение Б 
(справочное) 
 
Хронология Паралимпийских игр 
 
Таблица Б.1 – Летние Паралимпийские игры 
 
Год Место проведения Количество участников 
спортсменов стран 
1960 Рим, Италия 400 23 
1964 Токио, Япония 390 22 
1968 Тель-Авив, Израиль 750 29 
1972 Хайдельберг, Германия 1 000 44 
1976 Торонто, Канада 1 600 42 
1980 Арнхем, Нидерланды 2 500 42 
1984 Нью-Йорк, США  
Сток-Мандевиль, Англия 
1 780 
2 300 
41 
45 
1988 Сеул, Южная Корея 3 053 61 
1992 Барселона, Испания 3 020 82 
1996 Атланта, США 3 195 103 
2000 Сидней, Австралия 3 843 127 
2004 Афины, Греция 3 860 145 
2008 Пекин, Китай 4 200 148 
2012 Лондон, Великобритания 4 200 166 
2016 Рио де Жанейро, Бразилия   
2020 Токио, Япония   
 
 
Таблица Б.2 – Зимние Паралимпийские игры 
 
Год Место проведения Количество участников 
спортсменов стран 
1976  Орнскодсвик, Швеция 250 14 
1980 Гейло, Норвегия 350  18 
1984  Инсбрук, Австрия 350  22  
1988  Инсбрук, Австрия 397  22  
1992  Тигнес и Альбервилль, Франция 475  24  
1994  Лиллехаммер, Норвегия 1 000  31  
1998  Нагано, Япония  571  32 
2002 Солт-Лейк-Сити, США 580 36 
2006 Турин, Италия 486 39 
2010 Ванкувер, Канада 506 44 
2014 Сочи, Россия   
2018 Пхенчхан, Южная Корея   
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Приложение В 
(справочное) 
 
Чемпионы и призеры Олимпийских игр  
Республики Беларусь 
(новейшая история (с 1994 г. по 2014 г.)) 
 
Таблица В.1 – Виды спорта, в которых спортсмены Республи-
ки Беларусь завоевали медали  
 
Вид спорта Золото Серебро Бронза Всего 
1 Легкая атлетика  3 6 6 15 
2 Гребля академическая 2 1 4 7 
3 Дзюдо 1 0 1 2 
4 Стрельба пулевая     1 2 4 7 
5 Борьба греко-римская   0 2 4 6 
6 Тяжелая атлетика 1 3 5 9 
7 Гимнастика художественная  0 4 2 6 
8 Бокс 0 2 0 2 
9 Биатлон 3 2 3 8 
10 Конькобежный спорт   0 1 0 1 
11 Борьба вольная    0 1 1 2 
12 Гимнастика спортивная   0 0 4 4 
13 Фристайл (лыжная акробатика) 3 1 2 6 
14 Современное пятиборье 0 0 1 1 
15 Велоспорт   0 0 1 1 
16 Гребля на байдарках и каноэ  2 2 3 7 
17 Теннис 1 0 1 2 
18 Плавание 0 2 0 2 
Всего 17 29 42 88 
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Таблица В.2 – Чемпионы Олимпийских игр Республики                    
Беларусь в новейшей истории (1994–2014 гг.) 
 
Спортсмен Вид спорта Год/Город/Страна 
1 Карстен 
Екатерина академическая гребля 
1996/Атланта/США 
2000/Сидней/Австралия 
2 Зверева 
Эллина 
легкая атлетика 
(метание диска) 2000/Сидней/Австралия 
3 Карольчик 
Янина 
легкая атлетика 
(толкание ядра) 2000/Сидней/Австралия 
4 Нестеренко 
Юлия легкая атлетика (100 м) 2004/Афины/Греция 
5 Макаров 
Игорь дзюдо 2004/Афины/Греция 
6 Арямнов 
Андрей тяжелая атлетика 2008/Пекин/Китай 
7 Богданович  
Андрей гребля на байдарках и каноэ 2008/Пекин/Китай 
8 Богданович 
Александр гребля на байдарках и каноэ 2008/Пекин/Китай 
9 Петрушенко  
Роман гребля на байдарках и каноэ 2008/Пекин/Китай 
10 Абалмасов 
Алексей гребля на байдарках и каноэ 2008/Пекин/Китай 
11 Литвинчук 
Артур гребля на байдарках и каноэ 2008/Пекин/Китай 
12 Махнев 
Вадим гребля на байдарках и каноэ 2008/Пекин/Китай 
13 Менькова 
Оксана 
легкая атлетика 
(метание молота) 2008/Пекин/Китай 
14 Гришин 
Алексей фристайл (лыжная акробатика) 2010/Ванкувер/Канада 
15 Мартынов  
Сергей стрельба пулевая 
2012/Лондон/ 
Великобритания 
16 Азаренко 
Виктория 
теннис 
(микст) 
2012/Лондон/ 
Великобритания 
17 Мирный 
Максим 
теннис 
(микст) 
2012/Лондон/ 
Великобритания 
18 Домрачева*** 
Дарья биатлон 
2014 /Сочи/ 
Российская Федерация 
19 Цупер 
Алла 
фристайл 
(лыжная акробатика) 
2014 /Сочи/ 
Российская Федерация 
20 Кушнир 
Антон 
фристайл 
(лыжная акробатика) 
2014 /Сочи/ 
Российская Федерация 
Всего: 17 медалей 
Примечание – Звездочки обозначают количество завоеванных золотых                
медалей 
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Таблица В.3 – Серебряные призеры  Олимпийских игр              
Республики Беларусь в новейшей истории (1994–2014 гг.) 
 
Спортсмен Вид спорта Год/Город/Страна 
1 2 3 
1 Игорь 
Железовский конькобежный спорт 
1994/Лиллехамер/ 
Норвегия 
2 Светлана 
Парамыгина биатлон 
1994/Лиллехамер/ 
Норвегия 
3 Алексей 
Медведев борьба вольная 1996/Атланта/США 
4 Алексей 
Павлов борьба греко-римская 1996/Атланта/США 
5 Сергей  
Лиштван борьба греко-римская 1996/Атланта/США 
6 Владимир  
Дубровщик 
легкая атлетика 
(метание диска) 1996/Атланта/США 
7 Наталья 
Сазанович 
легкая атлетика 
(семиборье) 1996/Атланта/США 
8 Игорь 
Басинский стрельба пулевая 
1996/Атланта/США 
2000/Сидней/Австралия 
9 Юлия  
Раскина 
гимнастика художественная 
(индивидуальное многоборье) 2000/Сидней/Австралия 
10 Татьяна  
Ананько 
гимнастика художественная 
(групповое упражнение) 2000/Сидней/Австралия 
11Татьяна  
Белан 
гимнастика художественная 
(групповое упражнение) 2000/Сидней/Австралия 
12 Анна  
Глазкова 
гимнастика художественная 
(групповое упражнение) 2000/Сидней/Австралия 
13 Ирина 
Ильенкова 
гимнастика художественная 
(групповое упражнение) 2000/Сидней/Австралия 
14 Мария  
Лазук 
гимнастика художественная 
(групповое упражнение) 2000/Сидней/Австралия 
15 Ольга  
Пужевич 
гимнастика художественная 
(групповое упражнение) 2000/Сидней/Австралия 
16 Анна 
Батюшко тяжелая атлетика 2004/Афины/Греция 
17 Андрей 
Рыбаков тяжелая атлетика 
2004/Афины/Греция 
2008/Пекин/Китай 
18 Екатерина  
Карстен гребля академическая 2004/Афины/Греция 
19 Виктор  
Зуев бокс 2004/Афины/Греция 
20 Иван  
Тихон 
 
легкая атлетика 
(метание молота) 2004/Афины/Греция 
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1 2 3 
21 Магомед 
Арипгаджиев бокс 2004/Афины/Греция 
22 Дмитрий 
Дащинский 
фристайл 
(лыжная акробатика) 2006/Турин/Италия 
23 Андрей 
Кравченко 
Легкая атлетика 
(десятиборье) 2008/Пекин/Китай 
24 Наталья 
Михневич 
Легкая атлетика 
(толкание ядра) 2008/Пекин/Китай 
25 Вадим 
Девятовский 
Легкая атлетика 
(метание молота) 2008/Пекин/Китай 
26 Инна  
Жукова 
гимнастика художественная  
(индивидуальное многоборье) 2008/Пекин/Китай 
27 Сергей 
Новиков биатлон 2010/Ванкувер/Канада 
28 Андрей  
Богданович  гребля на байдарках и каноэ 
2012/Лондон/ 
Великобритания 
29 Александр  
Богданович  гребля на байдарках и каноэ 
2012/Лондон/ 
Великобритания 
30 Роман  
Петрушенко  гребля на байдарках и каноэ 
2012/Лондон/ 
Великобритания 
31Вадим  
Махнев  гребля на байдарках и каноэ 
2012/Лондон/ 
Великобритания 
32 Александра  
Герасименя ** 
плавание 
 
2012/Лондон/ 
Великобритания 
33 Марина  
Гончарова 
гимнастика художественная 
(групповое упражнение) 
2012/Лондон/ 
Великобритания 
34 Анастасия 
Иванькова  
гимнастика художественная 
(групповое упражнение) 
2012/Лондон/ 
Великобритания 
35 Наталья  
Лещик 
гимнастика художественная 
(групповое упражнение) 
2012/Лондон/ 
Великобритания 
36 Анастасия  
Наркевич 
гимнастика художественная 
(групповое упражнение) 
2012/Лондон/ 
Великобритания 
37 Ксения  
Санкович 
гимнастика художественная 
(групповое упражнение) 
2012/Лондон/ 
Великобритания 
38 Алина  
Тумилович  
гимнастика художественная 
(групповое упражнение) 
2012/Лондон/ 
Великобритания 
Всего: 29 медалей 
Примечание – Звездочка обозначает одну медаль 
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Таблица В.4 – Бронзовые призеры  Олимпийских игр               
Республики Беларусь в новейшей истории (1994–2014 гг.) 
 
№ п/п 
Спортсмен Вид спорта Год/Город/Страна 
1 2 3 
1 Валерий 
Циленьть 
борьба греко-римская 1996/Атланта/США 
2 Виталий 
Щербо**** 
гимнастика спортивная 1996/Атланта/США 
3 Василий  
Каптюх 
легкая атлетика  
(метание диска) 
1996/Атланта/США 
4 Эллина  
Зверева 
легкая атлетика  
(метание диска) 
1996/Атланта/США 
5 Наталья  
Лавриненко     
гребля академическая  
(восьмерка) 
1996/Атланта/США 
6 Александра 
Панькина  
гребля академическая  
(восьмерка) 
1996/Атланта/США 
7 Наталья  
Волчек 
гребля академическая  
(восьмерка) 
1996/Атланта/США 
8 Тамара  
Давыденко 
гребля академическая  
(восьмерка) 
1996/Атланта/США 
9 Валентина  
Скрабатун 
гребля академическая  
(восьмерка) 
1996/Атланта/США 
10 Елена  
Микулич 
гребля академическая  
(восьмерка) 
1996/Атланта/США 
11Наталья  
Стасюк 
гребля академическая  
(восьмерка) 
1996/Атланта/США 
12 Марина  
Знак 
гребля академическая  
(восьмерка) 
1996/Атланта/США 
13 Ярослава 
Павлович 
гребля академическая  
(восьмерка) 
1996/Атланта/США 
14 Алексей 
Айдаров 
биатлон 1998/Нагано/Япония 
15 Владимир  
Дащинский 
фристайл 
(лыжная акробатика) 
1998/Нагано/Япония 
16 Дмитрий  
Дебелка 
борьба греко-римская 2000/Сидней/Австралия 
17 Анатолий  
Ларюков 
дзюдо 2000/Сидней/Австралия 
18 Игорь  
Астапкович 
легкая атлетика 
(метание молота) 
2000/Сидней/Австралия 
19 Ирина 
Ятченко 
легкая атлетика 
(метание диска) 
 
2000/Сидней/Австралия 
2004/Афины/Греция 
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1 2 3 
20 Наталья 
Сазанович 
легкая атлетика (семиборье) 2000/Сидней/Австралия 
21 Павел 
Довгаль 
современное пятиборье 2000/Сидней/Австралия 
22 Сергей 
Мартынов 
стрельба пулевая 2000/Сидней/Австралия 
2004/Афины/Греция 
23 Лолита 
Евглевская 
стрельба пулевая 2000/Сидней/Австралия 
 
24 Игорь 
Басинский 
стрельба пулевая 2000/Сидней/Австралия 
 
25 Геннадий  
Олещук 
тяжелая атлетика 2000/Сидней/Австралия 
 
26 Сергей 
Лавренов 
тяжелая атлетика 2000/Сидней/Австралия 
 
27 Алексей 
Гришин 
фристайл 
(лыжная акробатика) 
2002/Солт-Лейк-
Сити/США 
28 Татьяна 
Стукалова 
тяжелая атлетика 2004/Афины/Греция 
29 Наталья 
Цилинская 
велоспорт 
(трек) 
2004/Афины/Греция 
30 Вячеслав 
Макаренко 
борьба греко-римская 2004/Афины/Греция 
31Наталья 
Гелах 
гребля академическая 2004/Афины/Греция 
2008/Пекин/Китай 
32 Юлия  
Бичик 
гребля академическая 2004/Афины/Греция 
2008/Пекин/Китай 
33 Роман 
Петрушенко 
гребля на байдарках и каноэ 2004/Афины/Греция 
2008/Пекин/Китай 
34 Вадим 
Махнев 
гребля на байдарках и каноэ 2004/Афины/Греция 
2008/Пекин/Китай 
35 Екатерина  
Карстен 
гребля академическая 2008/Пекин/Китай 
36 Михаил 
Семенов 
борьба греко-римская 2008/Пекин/Китай 
37 Мурад 
Гайдаров 
борьба вольная 2008/Пекин/Китай 
38 Андрей  
Михневич 
легкая атлетика  
(толкание ядра) 
2008/Пекин/Китай 
39 Надежда  
Остапчук 
легкая атлетика  
(толкание ядра) 
2008/Пекин/Китай 
40 Иван  
Тихон 
легкая атлетика  
(метание молота) 
2008/Пекин/Китай 
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1 2 3 
41Анастасия  
Новикова 
тяжелая атлетика 2008/Пекин/Китай 
42 Ксения  
Санкович 
гимнастика художественная 
(групповое упражнение) 
2008/Пекин/Китай 
43 Алина  
Тумилович 
гимнастика художественная 
(групповое упражнение) 
2008/Пекин/Китай 
44 Анастасия 
Иванькова 
гимнастика художественная 
(групповое упражнение) 
2008/Пекин/Китай 
45 Зинаида  
Лунина 
гимнастика художественная 
(групповое упражнение) 
2008/Пекин/Китай 
46 Алеся  
Бабушкина 
гимнастика художественная 
(групповое упражнение) 
2008/Пекин/Китай 
47 Глафира  
Мартинович 
гимнастика художественная 
(групповое упражнение) 
2008/Пекин/Китай 
48 Дарья  
Домрачева 
биатлон 2010/Ванкувер/Канада 
49 Марина          
Полторан 
гребля на байдарках и каноэ 
 
2012/Лондон/ 
Великобритания 
50 Ирина 
Помелова 
гребля на байдарках и каноэ 
 
2012/Лондон/ 
Великобритания 
51 Надежда  
Попок 
гребля на байдарках и каноэ 
 
2012/Лондон/ 
Великобритания 
52 Ольга  
Худенко  
гребля на байдарках и каноэ 
 
2012/Лондон/ 
Великобритания 
53 Марина  
Шкерманкова 
тяжелая атлетика 
 
2012/Лондон/ 
Великобритания 
54 Ирина 
Кулеш 
тяжелая атлетика 
 
2012/Лондон/ 
Великобритания 
55 Виктория  
Азаренко 
теннис  
(индивидуальный разряд) 
2012/Лондон/ 
Великобритания 
56 Любовь  
Черкашина 
художественная гимнастика 
(индивидуальное многоборье) 
2012/Лондон/ 
Великобритания 
57 Надежда  
Скардино 
биатлон 2014 /Сочи/Россия 
Всего: 42 медали 
Примечание – Звездочка обозначает одну медаль 
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Таблица В.5 – Спортсмены, завоевавшие более одной медали  
 
Фамилия. Имя. Отчество. 
Вид спорта Золото Серебро Бронза Всего 
1 Домрачева Дарья 
(биатлон) 
3 0 1 4 
2 Карстен Екатерина 
(академическая гребля) 
2 1 1 4 
3 Петрушенко Роман 
(гребля на байдарках и каноэ) 
1 1 2 4 
4 Махнев Вадим 
(гребля на байдарках и каноэ) 
1 1 2 4 
5 Богданович Андрей 
(гребля на байдарках и каноэ) 
1 1 0 2 
6 Богданович Александр 
(гребля на байдарках и каноэ) 
1 1 0 2 
7 Мартынов Сергей 
(стрельба пулевая) 
1 0 2 3 
8 Азаренко Виктория 
(теннис) 
1 0 1 2 
9 Гришин Алексей 
(фристайл, лыжная акробатика) 
1 0 1 2 
10 Зверева Эллина  
(легкая атлетика, метание диска) 
1 0 1 2 
11 Басинский Игорь 
(стрельба пулевая) 
0 2 1 3 
12 Дащинский Дмитрий 
(фристайл, лыжная акробатика) 
0 1 1 2 
13 Сазанович Наталья 
(легкая атлетика, семиборье) 
0 1 1 2 
14 Тумилович Алина  
(художественная гимнастика,  
групповое упражнение) 
0 1 1 2 
15 Щербо Виталий 
(гимнастика спортивная) 
0 0 4 4 
16 Ятченко Ирина  
(легкая атлетика, метание диска) 
0 0 2 2 
Примечание – Не учитывались медали спортсменов, завоеванные                        
до  1994 года в составе команд СССР и ОК СНГ. 
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Приложение Г 
(справочное) 
 
Студенты учреждения образования «Гомельский 
государственный университет имени  
Франциска Скорины»  – чемпионы,  
призеры и участники Олимпийских игр 
 
Таблица Г.1  
 
Год Город/Страна Студент Вид спорта 
1 2 3 4 
Чемпионы 
1960 Рим / Италия Гейштор Леонид гребля на байдарках и каноэ 
 
1992 
 
Барселона / Испания 
Рудковская Елена 
 3-е место 
плавание 
2014 Сочи / Российская  
Федерация 
Цупер Алла фристайл  
(лыжная акробатика) 
Призеры 
 
1976 
 
Монреаль / Канада 
Гавриленко Евгений 
(3-е место) 
л/а (400 м с барьерами) 
 
1980 
 
Москва / СССР 
Киров Николай 
(3-е место) 
л/а (800 м) 
 
1980 
 
Москва / СССР 
Мельникова Антонина 
(3-е место) 
гребля на байдарках и каноэ 
 
1992 
 
Барселона / Испания 
Стасюк Наталья 
(3-е место) 
академическая гребля 
 
1992 
 
Барселона / Испания 
Оруджев Вугар 
(3-е место)  
 борьба вольная 
 
1992 
1996 
 
Барселона / Испания 
Атланта / США 
Смаль Сергей  
(2-е место) 
участие 
борьба вольная 
 
1992 
1996 
2000 
2004 
2008 
 
Барселона / Испания 
Атланта / США 
Сидней / Австралия 
Афина / Греция 
Пекин / Китай 
Ятченко Ирина 
участие 
участие 
(3-е место) 
(3-е место) 
участие 
л/а (метание диска) 
 
1996 
2000 
2004 
 
Атланта / США 
Сидней / Австралия 
Афины / Греция 
Сазанович Наталья 
(2-е место) 
(3-е место) 
участие 
л/а (семиборье) 
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1 2 3 4 
 
2000 
2004 
 
Сидней / Австралия 
Афины / Греция 
Макаренко Вячеслав 
участие 
(3-е место) 
борьба греко-римская 
2008 Пекин / Китай Кравченко Андрей 
(2-е место) 
л/а (десятиборье) 
 
2008 
2012 
 
Пекин / Китай 
Лондон /  
Великобритания 
Изотов Владимир 
(3-е место) 
(2-е место) 
Паралимпийские игры 
плавание 
Участники 
1968 Мехико / Мексика Сапея Владислав л/а (100, 200 м) 
1976 Монреаль / Канада Мариненко Надежда л/а (прыжок в высоту) 
1980 Москва / СССР Воробей Александр л/а (3000 м с препятствиями) 
1980 Москва / СССР Фомченко Александр академическая гребля 
1988 Сеул / Южная Корея Баньковский Дмитрий  гребля на байдарках и каноэ 
1988 Сеул / Южная Корея Пусев Виктор гребля на байдарках и каноэ 
1988 
1992 
Сеул / Южная Корея 
Барселона / Испания 
Бортницкий Игорь академическая гребля 
1992 Барселона / Испания Борисенко Сергей современное пятиборье 
1996 Атланта / США Коршук Михаил  бадминтон 
1996 Атланта / США Соломахин Олег академическая гребля  
1996 
2000 
Атланта / США 
Сидней / Австралия 
Гузов Александр борьба вольная 
1996 
2000 
Атланта / США 
Сидней / Австралия 
Копытов Владимир борьба греко-римская 
1996 
2000 
Атланта / США 
Сидней / Австралия 
Петренко Игорь борьба греко-римская 
2000 Сидней / Австралия Бакунова Алеся гребля на байдарках и каноэ 
2000 Сидней / Австралия Бондаренко Наталья гребля на байдарках и каноэ 
2000 Сидней / Австралия Демченко Сергей борьба вольная 
2000 Сидней / Австралия Карпенкова Наталья прыжки на батуте 
2000 Сидней / Австралия Савин Николай борьба вольная 
2000 Сидней / Австралия Шубенок Жанна современное пятиборье 
2000 
2004 
Сидней / Австралия 
Афины / Греция 
Кухаренко Сергей дзюдо 
2002 
2006 
2010 
Солт-Лейк-Сити/США 
Турин / Италия 
Ванкувер / Канада 
Цупер Алла фристайл  
(лыжная акробатика) 
2004 Афины / Греция Апанасенок Александр бокс 
2004 Афины / Греция Пучкова Анна гребля на байдарках и каноэ 
2004 
2008 
Афины / Греция 
Пекин / Китай 
Неверовский  
Станислав 
плавание 
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1 2 3 4 
2008 Пекин / Китай Демьяненко Андрей академическая гребля 
2008 Пекин / Китай Носов Евгений академическая гребля 
2008 
2012 
Пекин / Китай 
Лондон /  
Великобритания 
Децук Ксения л/а (тройной прыжок) 
2008 
2012 
Пекин / Китай 
Лондон /  
Великобритания 
Козлов Владимир л/а (метание копья) 
2008 
2012 
Пекин / Китай 
Лондон /  
Великобритания 
Сударева Ольга л/а (прыжки в длину) 
2012 Лондон /  
Великобритания 
Гончар Екатерина л/а (эстафета 4х100 м) 
2012 Лондон /  
Великобритания 
Дейниченко Тимофей борьба греко-римская 
2012 Лондон /  
Великобритания 
Журавлев Станислав современное пятиборье 
2012 Лондон /  
Великобритания 
Кузьменок Игорь футбол 
2012 Лондон /  
Великобритания 
Михан Эдуард л/а (десятиборье) 
2012 Лондон /  
Великобритания 
Селимов Алим борьба греко-римская 
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